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日本において、このCOVID-19（新型コロナウイルス感染症）は、2020 年 2 月 1 日より感染症法




















― 感染症看護を専門とする立場で ― 
 
 
荒川 満枝（Mitsue ARAKAWA） 
鳥取看護大学 看護学部看護学科    







ルできるのか、期待と不安がよぎりました。世界的に 2020 年 2 月 11 日に感染症名を COVID-19
（Corona Virus Disease）、ウイルス名をSARS-CoV-2と定められました。これを書いている1月末、
世界では累計1億人以上が感染、220万人以上が既に亡くなりました 1)。このところ毎日約65万人が
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2021.1.4 倉吉市園長会 倉吉市役所第2庁舎 倉吉市 健康福祉部 
子ども家庭課 
荒川  満枝 
































































































日時 視察対象・依頼者 紹介者・仲介者・依頼者 













2020.10.20 鳥取県立総合療育センター 鳥取県立総合療育センター看護部長 
2020.11.13 米子聖園天使園 米子聖園天使園園長 
2020.1.7,8 倉吉市立保育園8園 倉吉市 健康福祉部 子ども家庭課 
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2021 年 2 月以降も、既にいくつかの講演を予定していますが、感染者数の激増の抑制を目的とす





日時 視察対象・依頼者 紹介者・仲介者・依頼者 
2020.4.27 医療法人清生会 谷口病院 谷口病院看護部長 





2020.8.17 鳥取県立皆成学園 倉吉保健所 






2020.10.20 鳥取県立総合療育センター 鳥取県立総合療育センター看護部長 
1 13 米子聖園天使園 米子聖園天使園園長 
.7,8 倉吉市立保育 8園 倉吉市 健康福祉部 子ども家庭課 
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